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Sažetak
O dontom etrijska istraživanja provedena su na 937 go rn jih  i don jih  tra jn ih  
m olara popu lac ije  Zagreba i okolice na 197 m aceriranih  p repara ta  iz osteo- 
olške zbirke Zavoda za ana tom iju  »Drago Perović« M edicinskog faku lte ta  Sve­
učilišta u Zagrebu. M jereni zubi su svrstani u skupine prema njihovom  ana- 
tom sko-topografskom  mjestu, a b ilo  ih je  643 go rn jih  i 294 don jih . M jereni su 
mez i od'i sta ln i i vestibuloli'ngvalni d iam etri. Rezultati m jerenja pokazuju s lije ­
deće iznose: a) m eziodista ln i d iam etri, M 1 10.49, M 2 9.48, M 3 8.64, M i 11.09, 
M 2 10.59, M 3 10.24 mm; b) vestibu lo lingva ln i d iam etri, M 1 11.32, M 2 11.29, 
M 3 10.91, Mt 10.31, M 2 10.05, M3 9.75 mm>
Na'kon provedenih m jerenja i kom paracije  s ana logn im  vrijednostim a d ru ­
gih popu lac ija  zaključeno je  da vrijednosti m eziodista ln ih i ves tibu lo lingva ln ih  
d iam etara  go rn jih  i don jih  molara odgovara ju  srednjim  vrijednostim a pozna­
tim  za b ije lu  rasu, uz lagano izraženi seksualni dim orfizam .
Ključne riječi: zubne dimenzije, spolni dimorfizam
Biološka an tropo log ija  je  m ultid isc ip linarna i in te rd isc ip lina rna  znanost (Ru- 
dan1). G rana an tropo log ije  koja se posebno bavi proučavanjem  zuba naziva se 
dentalna antropologija (Kallay2) obuhvaća u svom sastavu tri osnovne grupe:
a) norm alnu prim jen jenu m orfo logiju  zuba
b) specija lnu denta lnu an tropo log iju  ljud i, koja obrađu je  specija lnu odonto- 
g ra fiju  porijekla , broj, veličine, oblika te n jihovih va rijac ija ,
c) kom parativnu odontogra fiju , koja u svom studiju kom parira zube recentnih 
i fosiln ih kralježaka.
Prema Kroeber-u3 denta lna an tropo log ija  je  grana fizičke an tropo log ije  koja 
se bavi proučavanjem  porijekla  i va rijac ija  ljudskog zubala, a te va rija c ije  mogu 
biti anatomske u morfološko-genetskom kompleksu i b itno su podložne ekološ­
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kim uvjetima. Razumijevanje humane den tic ije  moguće je  jed ino  dobrim  pozna­
vanjem filogeneze zuba, odnosno filogeneze m aks ilo fac ija lnog kompleksa. O bz i­
rom da su zubi d io tog sustava za kliničku stom ato log iju  a pogotovo za ortodon- 
ciju, stomatološku protetiku i denta lnu m orfo logiju , ta su istraživanja vrijedna 
osobito ako se provode na statistički značajnom m aterija lu  i in form ira ju  o d im en­
zijam a zubi određene skupine.
U lite ra tu ri nalazimo čitav niz podataka koji obrađu ju  b ilo  odontom etrijske vri­
jednosti i njihovu d is tribuc iju  po rasama ili se ti podaci nalaze uz ostale isp iti­
vane karakteristike. Postoje različ iti p riloz i: Lenhossek4, Lundstrom5, Pedersen6, 
Kraus7, Moorrees8, de Jonge9, Lysell10, Dah Iberg1 Königsw ald12, Garn i sur.13, Masta- 
letsz14, B rabant15, Beynon16. Smatra se da je  jedan od na jpo tpun ijih  radova rad 
Zubova17 je r je  au tor sintetiz irao prijašn ja  i vlastita istraživanja uz de ta ljne  po­
datke o d im enzijam a zuba po jedin ih  etničkih skupina u SSSR-u.
Osim podataka koje nalazimo u odontološkim  radovima, odontom etrijske pa­
rametre i podatke nalazimo i u klasičnim udžbenicima anatom ije  ili u spec ija li­
ziranim  udžbenicima ora lne anatom ije, denta lne  m orfo log ije  i protetike. (Scheff18, 
Sicher19, W heeler20, M artin -S a lie r21, Kraus7, Permar22, Hraste23, Lehman24, Dow­
ner25).
Proučavanje dim enzijskih prom jena te n jihova međusobna kore lacija  da ju  po­
datke koji se mogu koristiti i u stom atološkoj protetic i, lako su takve rasprave 
donekle i suhoparne a pogotovo oprem ljene masom num eričkih i gra fičk ih  de­
ta lja , takva taksonom ija pri antropom etrijskim  m jerenjim a da je  korisne i brze 
rezultate zahvalju jući modernoj kompjuterskoj tehn ic i (Fish26).
I ova rasprava o određenim  param etrim a zubnog sustava da je  dio odontom e- 
trijsk ih  podataka za našu popu laciju  za određenu grupu molara, je r oni čine po t­
pornu zonu u svakoj konstrukciji protetskog rada. Ta istraživanja su u jedno i 
prilog unapređenju  stomatološke protetike, odnosno njezinog d ije la  o velič in i 
um jetn ih zuba.
Budući da de fin itivan  ob lik  zubne krune ovisi o nekoliko faktora o opstanku 
zubi i njihovim  oblic im a postoji više teo rija . S igurno je  da se zubi vertebrata 
stvaraju kao rezultat in te rakcije  dvaju tkiva (Kraus7). Jedno je  tkivo epite l usne 
šupljine, a drugo je  njim e pokriti mezenhim.
Kod nižih vertebrata to je  svojstvo vezano na više d ije lova sluznice usne šup­
ljine, kod većine gmazova samo na invagin iranu sluznicu čeljusnih rubova, da 
bi se to svojstvo kod viših vertebrata svelo na strogo ogran ičen i d io sluznice 
usne šup ljine  koji p ro life rira  i uraste u dub lje  slojeve čeljusti tvoreći cristu den- 
ta lis. O kluzijske površine molara prim ata i fos iln ih  i suvremenih su od velike 
važnosti za pa leonto loge u rekonstrukciji filogenetskog razvitka. Zubi, točn ije  mo- 
lari su dio skeleta koji se u dugim  vremenskim razdobljim a na jbo lje  sačuvaju, a 
daju važne in form acije  o filogenetskom  stanju i poziciji u biološkom sustavu (Kö­
nigswald27).
Odnosi između pre-pleistocenskih prim ata i modernih hom inida utvrđeni su za 
mnoge d ije love filogeneze kom parira jući morfološke karakteristike čeljusti i p ri­
pada juć ih  zubi (O ka-Kraus29). G orn ji molari prim itivn ih mam alia imaju tri p rim i­
tivne veće kvržice: protoconus, paraconus i metaconus, fo rm ira juć i pri tome tr ian -
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gularn i ob lik  kvržice-trigon. To je  polazni ob lik  za svaku d a ljn ju  den tic iju  dok je 
evolutivno izrastajući ta lon lagani p rije laz iz prim itivne tr ituberku larne  u četiri- 
tuberkularnu formu (Janusch29). Isti p rinc ip  razvoja vrijed i i za donje  molare, sa­
mo se don ji trokvržičasti ob lik  naziva trigon id  a dodatak ta lon id .
Poznavanje standardnih, apsolutn ih i re lativn ih vrijednosti određenog d ije la  
zubnog sustava, pogotovo molara određene popu lacije , od velike je  važnosti ne 
samo u den ta lno j an tropo log iji nego i u drugim  medicinskim d isc ip linam a: k li­
ničkoj s tom ato log iji, a posebice u stom atološkoj protetic i i o rtodonciji.
C ilj ovog rada jest proučavanje i reg istracija  s tandardnih vrijednosti osnovnih 
dimenzija gorn jih  i don jih  molara za određenu skupinu.
MATERIJAL I METODA
Istraživanja su vršena na 197 macerirana preparata iz osteološke zbirke Zavoda 
za Zanatom iju  »Drago Perović« M edicinskog faku lte ta  Sveučilišta u Zagrebu. Tih 
197 preparata sastojalo se od: 123 maksile, 24 m andibu le  i 50 čitavih lubanja . 
Preparata su im ali registarski broj. Kod nekih je  nedosta ja la  oznaka spola i dobi 
ali to nema bitnog u tjeca ja  na istraživanje. Od svih 197 preparata dobiveno je 
937 tra jn ih  molara koji nisu na »mjernim točkama« b ili oštećeni kariesom ili me­
hanički. Od tih  937 molara b ilo  je  gorn jih  643, ili 68,62%, a don jih  294 odnosno 
31,37%. Ako ih se pod ije li prema spolu uzim ajući za preparate s nepotpunim  oz­
nakama spola »nepoznat« podioba je : muški 457 ili 48,77%, ženski 251 ili 26,78% 
i konačno »nepoznati 229 što je  24,43% ukupnog bro ja isp itivanih zubi. Zubi su 
svrstani u skupine prema svom topografsko-anatom skom  mjestu i to u gorn je  od­
nosno donje  prve tra jne  molare, druge tra jne  molare i umnjake. Taj je  raspored 
mjerenog i statistički obrađenog m aterija la  prikazan na slici 1.
Vršena su ova m jeren ja :
1. M esiodista ln i d iam etar krune zuba
2. Vestibu lo lingva ln i d iam etar zuba
Proučavani m aterija l bio je  u dobrom stanju. Oštećeni i kariozni zubi nisu m je­
reni u koliko je  oštećenja b ilo takve prirode da bi stvaralo smetnje m jerenju. M je ­
renje je  vršeno m odific iran im  kliznim m jerilom s noniusom »FWO« poljske proiz­
vodnje, slika 2.
Sva m jerenja vršena su u skladu s priznatim  antropološkim  pravilim a i određe­
nim točkama (M artin21, Black and W heeler20). N apom injem o da odontom etrička 
istraživanja dobivaju svoju vrijednost kom paracijom  i evaluacijom  dobivenih vri­
jednosti s već poznatim vrijednostim a drug ih  autora.
REZULTATI
Na Tablici 1 prikazane su srednje vrijednosti m esiodistalnih i vestibu lo lingva ln ih  
diam etara gorn jih  i don jih  molara postignute vlastitim  m jerenjem. M e s i o d i ­
s t a l n i  d iam e tri: za prve gorn je  molare ustanovljena je  srednja vrijednost od
10.49 mm. U grup i žena je  srednja vrijednost 10.44 mm a u grupi muškaraca iz­
nosi 10.69 mm.
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Slika 1. Shematski prikaz ana liz iran ih  zubi
Slika 2. Posebno m od i­
fic irano  m jerilo  koriš te ­
no za analizu
Srednja vrijednost za druge gorn je  molare iznosi 9.48 mm, sa podjelom  vrijed ­
nosti po spolovim a: muški 9.58 mm i žene 9.39 mm.
Treći gorn ji molari imaju srednju vrijednost od 8.64 mm.
Prvi don ji molari imaju srednju vrijednost od 11.09 mm, sa vrijednostim a za 
žensku grupu od 11.04 mm i mušku 11.21 mm. Srednja vrijednost drug ih  donjih  
molara je  10.59 mm sa vrijednostim a za žensku grupu 10.57 mm i mušku od
10.69 mm.
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Tablica 1
iMEZI-0 DISTAL NI DIAMETRI —  NAŠA MJERENJA 
GRUPA (M +  Ž)
M 1 M2 M3 Mi M2 M3
10.49 9.48 8.64 11.09 10.59 10.24
VESTIBULOLINGVALNI DIAMETRI — NAŠA MJERENJA 
GRUPA (M +  Ž)
M 1 M2 M3 Mj M2 M3
11.32 11.29 10.91 10.31 10.05 9.75
Treći don ji molari imaju srednju vrijednost od 10.24 mm.
V e s t i b u l o l i n g v a l n i  d ia m e tr i: srednja vrijednost vestibu lo lingva ln ih  d ia- 
metara za prve gorn je  molare iznosi 11.32 mm, sa vrijednošću od 11.19 mm za 
grupu žena i vrijednošću od 11.50 mm za grupu muškaraca. Drugi gorn ji molari 
imaju vrijednost vestibu lolingva lnog diam etra od 11.29 mm, a po spolovima, grupa 
žena 10.97 mm i grupa muškaraca 11.36 mm.
Treći go rn ji molari imaju srednju vrijednost od 10.91 mm.
Srednja vrijednost prvih don jih  molara iznosi 10.31 mm, a za grupu žena 10.27 
mm i grupu muškaraca 10.46 mm. V rijednosti ustanovljene za druge donje  molare 
su slijedeće: srednja 10.05 mm, grupa žena 10.03 mm i muški 10.23 mm.
Treći don ji molari imaju srednju vrijednost od 9.75 mm.
Važno je  napom enuti da su srednje vrijednosti izračunane zbra jan jem  i d je- 
Ijenjem i grupe »nepoznati«, što je u d ije lu  -  m aterija l i metoda -  napom enuto i 
objašnjeno.
RASPRAVA
Rezultati i vrijednosti ustanovljene našim m jerenjem mogu b iti realno p roc ije ­
njene ako se kom parira ju s m jerenjim a odnosno vrijednostim a drug ih  autora. 
Tablica 2 i Tablica 3 prikazuju meziodistalne odnosno vestibu lo lingva lne d ia- 
metre raznih e tno-grupa izrađene su prema Zubov-u17, koji je izvršio opširna is tra ­
živanja s obzirom na broj skupina, te u tab licam a da je  sintezu svojih istraživanja 
uz kom paraciju s drugim  autorim a. * Našim m jerenjem postignuti rezultati ob ra ­
đeni su na isti način i pod istim statističkim  uvjetima, tako da se mogu kompa­
rirati.
V rijednost meziodistalnog diam etra koju smo izm jerili za prve gorn je  molare 
jest: 10.49 mm (Tablica 1), a vrijednosti koje iznose po jed in i evropski i američki 
autori u svojim udžbenicima denta lne anatom ije , m orfo log ije  i stomatološke pro­
tetike su s lijedeć i: Lenhossek4 i Permar2 1 1.00 mm, Sicher Du Brüll19 i de Jonge9 
10.10 mm, Lehman24, W heeler20 i Zubov17 c itira ju  rezultat Black-a od 10.70 mm, a 
Downer25 da je  vrijednost od 10.68 mm. M artin -S a lle r21 da je  interval vrijednosti i to 
za c ije li species Homo od 8.00-12.80 mm. Moorees8 navodi interval vrijednosti i to 
9.90-12.90 mm za mušku grupu i 9.40-11.90 mm za žensku grupu sa srednjim  
vrijednostim a: muški 10.81 mm i žene 10.25 mm.
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Tablica 2
MEZIODISTALNI DIAMETRI RAZNIH RASNIH GRUPA (M +  2) 
(prema ZU BOVU)
M 1 M 2 M 3 M i m 2 m 3
PAPUANCI 10.68 9.80 9.16 11.40 10.77 11.06
CRNCI 10.71 9.94 9.26 11.44 11.55 12.00
ULJČI 10.25 9.43 8.80 11.28 10.65 10.94
OSETINJI 10.22 8.90 7.85 10.50 9.93 9.69
PAMIRCI 9.89 8.84 7.75 10.74 10.36 9.74
LATGALJI 9.83 9.05 8.32 10.74 10.47 10.21
KIRGIZI 10.22 9.19 9.03 11.03 10.56 10.20
HAKASI 10.13 8.98 8.66 11.35 10.56 10.55
BURJATI 10.52 9.57 11.43 11.08 10.97
ARMENCI 9.60 8.80 8.30
ČUKČI 10.40 9.70 9.20
ALEUTI 10.10 9.40 8.90
MALAJCI 10.40 9.20 9.0
TUNGUZI 9.60 9.00 8.70
ESKIMI (Pedersen) 10.69 10.15 9.66 11.70 11.38 11.32
JAVANCI (M ijsberg) 10.65 9.80 9.15 11.13 10.65 10.80
LAPONCI (Selm-Olsen) 10.09 9.13 7.95 10.80 10.31 9.74
AUSTRALCI (Cam bell) 11.40 10.90 10.00 12.30 12.50 11.90
BANTU (Shaw) 10.30 10.10 11.00 11.00 11.00 11.10
ŠVEĐANI (Lundstrom) 10.58 11.19
BJELCI (Black) 10.70 9.25 8.60 11.20 10.70 10.70
BUŠMANI (D renn an) 9.90 9.70 8.20 10.90 10.60 9.90
PEKOS IND. (Nelson) 10.74 9.94 9.36 11.13
KINEZI (Van Huej Jun) 10.10 9.60 9.10 11.20 11.70 11.10
ENGLEZI (Goose) 10.32 9.37 8.63
INDO NEŽANI (D ahlberg) 11.42 10.69
STARI JAPANCI (Ono) 10.37 9.68 8.05 11.14 10.70 10.27
I naša m jerenja tog param etra, a s obzirom na varijab lu  spol, pokazuju lagani 
seksualni d imorfizam. No, treba reći da Schumacher31 zaključu je  da je vrlo nesi­
gurno utvrđivati pripadnost spolu ana liz ira juć i odontom etričke podatke takvog 
tipa .
Srednja vrijednost mesiodistalnih d iam etara drug ih  gorn jih  molara koja navo­
di G arn13 za grupu žena iznosi 9,69 mm i grupu muškaraca 9.98 mm i vrijednosti 
koje navodi Moorees8 grupa žena 9.81 mm i grupa muškaraca 10.35. te vrijednosti 
postignute našim mjerenjem (Tablica 1) ukazuju na lagani seksualni dimorfizam. 
Zubov17 i W heeler02 izdaju vrijednost 9.20 mm za »bijelce« koja je vrlo bliska našoj 
vrijednosti kao i vrijednosti c itirano j na Tablic i 2 od 9.37 mm za Engleze.
Kom parira jući rezultate ostalih autora dobivam o slijedeći interval v rijednosti: 
Lenhossek4, Kraus7 9.00 mm, Downer25 9.79 mm, de Jonge9 i S icher-Du Brull19 9.80 
mm, a Lehman24 9.50 mm. Permar2 da je  rezultat koji izrazito odskače od ostalih 
10.20 mm. M artin -S a lle r21 da je  široki interval od 7.00-11.80 mm.
Za treće gorn je  molare vrijednosti u Tablici 1 se sm anjuju, je r je  poznato i ka­
rakteristično za recentne ljude da se zubi prema d ista lno  sm anjuju i da je  najveći 
zub prvi tra jn i molar. V rijednost postignuta našim mjerenjem gotovo je  jednaka 
vrijednostim a koje navode Zubov17 i W heeler20 8.60 mm3 Kraus7 i Lenhossek4 8.50
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Tablica 3
VEST IB U L O LIN G VALNI DIAMETRI RAZNIH RASNIH GRUPA (M +  2) 
(prema ZUBOVU)
-M1 M 2 M 3 M i m 2 M 3
CRNCI 11.73 12.06 11.98 10.73 10.83 10.98
ULJČI 11.62 11.34 10.12 10.89 10.58 10.62
OSETINJCI 11.41 11.30 10.80 10.35 9.71 9.33
PAMIRCI 11.36 11.26 9.66 10.20 9.72 9.29
LATGALJI 11.28 11.22 10.09 10.01 9.56 9.29
KIRGIZI 11.48 f11.29 11.11 10.62 9.82 9.72
HAKASI 11.41 11.17 10.51 10.65 9.96 9.81
BURJATI 11.65 11.52 10.99 10.48 10.43
ARMENCI 10.90 10.50 10.30
ČUKČl 11.60 11.30 10.80
ALEUTI 11.50 11.10 10.40
MALAJCI 11.60 11.40 11.30
TUNGUZI 10.90 10.80 10.50
ESKIMI (Pedersen) 11.63 11.52 10.90 11.24 10.85 10.80
JAVANCI (M ijsberg) 11.50 11.80 10.95 10.85 10.35 10.30
LAPONCI (Selmer-O lsen) 10.97 10.64 9.69 10.22 9.83 9.36
AUSTRALCI (Cam pbell) 12.80 13.10 12.30 11.90 11.70 11.10
BJELCI (Black) 11.50 11.30 10.60 10.30 10.10 9.80
BUŠMANI (Drennan) 10.60 10.60 10.30 10.20 10.10 9.60
BANTU (Shaw) 11.00 11.50 11.00 10.50 10.30 10.40
PEKOS IND. (Nelson) 11.54 11.24 10.57 10.10
KINEZI (Van Huej Jun) 11.30 11.40 11.20 10.50 10.40 10.40
ENGLEZI (Goose) 11.24 11.19 10.92
INDONEŽANI (D ahlberg) 10.96 10.55
STARI JAPANCI (Ono) 11.49 11.28 10.50 10.82 10.17 9.88
mm .M artin -S a lle r21 da je  vrijednost u vrlo širokom intervalu s obzirom na v a rija b il­
nost tog zuba, od 4.00—15.00 mm.
Za prve donje  molare vrijednosti m eziodistalnih d iam etara po pojedin im  au to ­
rima su slijedeće: Kraus7, W heeler20, Permar22, Zubov17 i Lehman24 iznose vrijednost 
od 11.20 mm, a Downer25 1 1.25 mm, de Jonge9, Sicher-Du B ru ll19 i Lenhossek4 v ri­
jednost od 11.50 mm, a M artin -S a lle r21 interval vrijednosti od 7.80-12.80 mm. Naše 
vrijednosti kore lira ju  s tvrdnjam a i rezultatim a m jerenja G arn -a13 i M orrees-a8 uz 
lagano izražen seksualni dimorfizam.
Rezultati m jerenja meziodistalnih d iam etara drugih don jih  molara po autorim a 
su s lijedeći: Kraus7, de Jonge9, W heeler20, Permar2 i Lehman24 iskazuju vrijednost 
od 10.50 mm, Downer25 10.60 mm, Sicher-Du Brull19 i Zubov17 10.70 mm, Lenhossek4 
daje rezultat za mušku grupu 10.69 mm i za žensku 10.43 mm, a Morrees2 da je  
za grupu žena 10.34, a za grupu muškaraca 10.75 mm. Iz Tablice 1 vidimo da i 
naše vrijednosti kore lira ju  s do sada iznesenim vrijednostim a u lite ra turi.
Vrijednosti m eziodistalnih d iam etara trećih don jih  molara su s lijedeće: Kraus7 
i W heeler20 imaju vrijednosti od 10.00 mm i n jihova vrijednost pokazuje pad pre­
ma vrijednostim a drug ih  don jih  molara, dok Lenhossek4 sa 11.00 mm, Zubov17
10.70 mm i Downer25 10.60 mm zadržavaju vrijednost drug ih  don jih  molara. Naši 
rezultati (Tablica 1) pokazuju pad vrijednosti za ta j param etar usprkos većih va­
rija c ija  tog zuba. M artin -S a lle r21 da je  vrijednost u intervalu od 4.00—11.70 mm.
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Vrijednosti vestibu lo lingva ln ih  diam etara koje daju po jedin i autori za recentne 
»bijelce« su s lijedeće: Zubov17, W heeler20 1 1.50 mm, Sicher-Du Brull19, de Jonge9
11.00 mm, Lehman24 1 1.50 mm, Lenhossek4 12.00 mm, a M artin -S a lle r21 da je  in te r­
val za sve rase zajedno i to sa vrijednostim a 8.30-12.20 mm. Naša m jerenja (Ta­
blica 1) su u granicam a za recentne bije lce.
Srednja vrijednost vestibu lo lingva ln ih  d iam etara našeg m jerenja 11.29 mm ko­
respondira s vrijednošću koja je  dana na Tablici 3 za recentne bije lce, a po au to ­
rima imamo ove vrijednosti: Sicher-Du Brull19, W heeler20 i Kraus7 daju vrijednost 
od 11.00 mm, a Lenhossek4 nižu 10.00 mm. M artin -S a lle r21 da je  vrijednosti u in ­
tervalu 8.00-12.00 mm.
Treći gorn ji molar imaju srednju vrijednost vestibu lo lingva lnog d iam etra 10.81 
mm (Tablica 1). O sta li autori da ju vrijednosti s kojima se naš rezultat podudara, 
iako se radi o većem va rijab ilite tu  tog zuba. Praus7, W heeler20 i Lenhossek4 daju 
vrijednost od 10.00 mm, a M artin -S a lle r21 interval od 4.00-13.00 mm.
Vrijednosti koje iznose po jedin i autori za vestibu lo lingva lne diam etre prvih do­
njih  molara su s lijedeće: Lenhossek4 10.00 mm, Zubov17 i W heeler20 10.30 mm, a 
Kraus7, Lehman24, Sicher-Du B rull19 i de Jonge9 daju vrijednost od 10.40 mm, a 
M artin -S a lle r21 interval od 4.00-13.00 mm.
Srednje vrijednosti vestibu lo lingvaln ih  d iam etara drug ih  don jih  molara po jed i­
nih autora su s lijedeće: Lenhossek4 da je  vrijednost veću nego što je  vrijednost 
vestibu lo lingva ln ih  diam etara prvih don jih  molara 11.00 (prvi molar 10.00 mm). 
Zubov17 i W heeler20 da ju  vrijednost od 10.00 mm, a Lehman24, Sicher-Du B rull19 i 
de Jonge9 daju vrijednost u intervalu od 6.30-14.70 mm za sve grupe.
Treći don ji molari pokazuju pad vrijednosti m jerenog param etra što je  vid ljivo 
i na Tablicama 1, 2 i 3. Zubov17 i W heeler20 daju vrijednost 9.80 mm, Kraus 9.50 
mm, a Lenhossek4 da je  vrijednost u intervalu od 5.80—14.80 mm za sve mjerne 
grupe.
Smatram potrebnim  napom enuti da se ja v lja ju  autori (W heeler20 i Kallay30) s 
prim jedbam a na dosadašnja m jerenja zuba i mjerne točke, predlažući da se 
usvoji druga m etodolog ija  m jerenja zubi, je r se na dosadašnji način ne dobivaju 
realne vrijednosti velič ine zuba i to iz slijedećih razloga: m jereći meziodistalne 
d iam etre i / i l i  don jih  molara, zub n ije  pravilno geom etrijsko tije lo  i postoje dvije 
različ ite  dim enzije  -  lingvalna i bukalna, odnosno vestibularna, dok je  dosadaš­
nje m jerenje aproksim ativna aritm etička sredina tih dviju mjera.
ZAKLJUČAK
Nakon provedenih m jerenja i kom paracije  rezultata s navedenim vrijednostim a 
proizlazi zaključak da su dobivene vrijednosti m eziodistalnih i vestibu lo lingva ln ih  
d iam etara gorn jih  i don jih  tra jn ih  molara specifične za našu populaciju  i odgo­
varaju srednjim  vrijednostim a koje navode Zubov17, W heeler20, Downer25, M artin- 
-Saller21, Lenhossek4, i dr. uz lagano izraženi seksualni dimorfizam.
Također ie ustanovljeno da su zubi kao dio stom atognatog sustava podložni 
evolutivnim  prom jenama koje su započele u stadiju  s inantropa i nastavlja ju  se 
do danas pa se m anifestira ju u redukciji m eziodistalnih diam etara, redukciji broja
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kvržica i konačno u agenezi nekih zuba. Takva su m jerenja dio slike i naše po­
pulacije, na određenom filogenetskom  stupnju i značajna su ne samo za den- 
talnu an tropo log iju  nego za stom atologiju  uopće.
Praktičan rezultat ob jav ljen ih  m jerenja može se posebno re flektira ti u stom ato­
loškoj protetic i, točn ije  u denta lno j industriji prilikom  proizvodnje um jetnih zuba.
Umjetni se zubi proizvode po uzoru na prirodne, posebice s obzirom na mor­
fo log iju  prirodnih, no u skladu sa teorijam a o okluziji koju zastupa po jedin i autor- 
-konstruktor um jetnih zubi pa je  pri tome osobito važno točno poznavati njihovu 
prirodnu veličinu.
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THE DIMENSIONS OF PERMANENT MOLARS IN THE POPULATION 
OF ZAGREB
Summary
Odontometric research was made on 937 upper and lower permanent mo­
lars on the population of Zagreib and its surroundings, in 197 macerated spe­
cimen from the osteological collection of the Anatomy department, »Drago 
Perović«, at the Medical Faculty in Zagreb. The measured teeth were clas­
sified in groups according to their anatomical-topograiphical place, there were 
643 upper amd 294 lower. The mesiodistal and vestibulolingual diameter was 
measured. The results of the measuring show the following amounts: a) me­
siodistal diameters, M1 10.49, M29.48, M3 8.64, M, 11.09, M2 10.59, M3 10.24 mm; 
b) vestibulolingual diameters, M1 11.32, M2 11.29, M3 10.91, Mi 10.31, M2 10.05, 
M3 9.75 mm.
After the measuring and comparison with the analogical values of other 
populations, it is concluded that the values of mesiodistal and vestibulolingual 
diaimeters of the upper and lower molars correspond to the middle values 
known for the white race, with slightly marked sexual dimorphysm.
Key words: teeth dimensions, sexual dimorphysm
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